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Ú× Ò × ÕÓÏÑÛ× Ü Ö áçÎ ÕØ ×Ó Ú×&ÏÑÓ Î ÑÕ6Ñ ÙÓ Ò × × ÖÔÕÛ
Ø Ò ÑÐÖÖ × × ÏÖÓ Ñ$è"×Ñ Ù5ÐÒ Î Ï×Î ÕÓ × Ò × Ö ÓÚ× Ò ×ãÓ Ú×Õ× éÓÖ × Ø Ó Î ÑÕÒ × ßÎ × êÖêÑÒ ëÛÑÕ×Î ÕÓ ÚÎ Ö
ÔÒ × Ôá





	ÑÓ Ú×ëÕÑ êÜ × Ûà×$Ñ ÙffÓ Ú×ÔÞÓ ÚÑÒÓ Ú× Ò ×ÔÒ ×ÕÑÖ Ó ÞÛÎ × ÖÖ ÚÑ êÎ ÕàÏ× ÔÖ ÞÒ × Ï× ÕÓ ÖÑ ÙffÓ Ú×
ÏÑÓ Î ÑÕ)ÑÙÓ Ò × × ÖÔÕÛ7Ø Ò ÑÐÖ$êÎ Ó Ú)Ó Ú×Ö Ð× Ø Î ØÔÎ Ï|Ó Ñ!Ò × Ü ÔÓ ×Ó Ú× Ï Ó Ñ&Ó Ú×Ø ÑÚ× Ò × ÕØ × á
Ñ ê× ß× ÒÓ Ú× Ò ×$ÚÔ ß×è× × Õ!Ö ÑÏ×$ÏÑ Ó Î ÑÕ&Ï× ÔÖ ÞÒ × Ï× ÕÓ ÖÏÔÛ×$ÑÕ&Ó Ò × × ÖÔÕÛ-Ø Ò ÑÐÖÙ ÑÒ
ÑÓ Ú× ÒffÐÞÒ Ð"ÑÖ × Ö áffâ Õß× Ö Ó Î àÔ Ó Î ÑÕÖffÑÕ$êÎ ÕÛ Î ÕÛÞØ × Û$Ó Ò × ×Ö êÔ ÝÖÔÒ ×Î ÏÐ"ÑÒ Ó ÔÕÓffÎ Õ$Ù ÑÒ × Ö Ó Ò Ý
è"× Ø ÔÞÖ ×Ó Ú× Ý6Ü × ÔÛ)Ó Ñ!Ö Ó ÑÒ ÏæÛÔÏÔà×Î Õ)Ù ÑÒ × Ö Ó Ö ãêÚÎ Ø Ú6ÔÒ ×ÔÕ7Î ÏÐ"ÑÒ Ó ÔÕÓÖ ÑÞÒ Ø ×ÑÙ
× Ø ÑÕÑÏÎ ØÜ ÑÖ Ö áÚ×ÐÒ ÑèÜ × ÏKÑÙffÜ ÑÛàÎ Õà$Ù ÑÒØ Ò ÑÐÖ ã.ÐÔÒ Ó Î Ø ÞÜ ÔÒ Ü ÝØ ÑÒ Õ-ÔÕÛ&êÚ× Ô Ó ã.ÚÔÖ
ÏÑÓ Î ßÔ Ó × Û)Ö Î ÏÎ Ü ÔÒÖ Ó ÞÛÎ × ÖÎ Õ)Ó Ú×ÔàÒ Î Ø ÞÜ Ó ÞÒ ÔÜÒ × Ö × ÔÒ Ø Ú6Ø ÑÏÏÞÕÎ Ó Ýá6â Õ6ÔÛÛÎ Ó Î ÑÕ!Ó Ñ
Ó Ú× Ö ×× Ø ÑÕÑÏÎ Ø$ÏÑÓ Î ßÔ Ó Î ÑÕÖ ã"Ó Ú×$Î ÕÓ × Ò ÔØ Ó Î ÑÕÖÑ ÙÓ Ò × × ÖÔÕÛ!Ø Ò ÑÐÖêÎ Ó Ú-êÎ ÕÛ!ÔÒ ×$Ó Ú×
Ö Þè × Ø ÓÑ Ù5Ö Ó ÞÛÎ × ÖÎ ÕÏÎ Ø Ò ÑÏ× Ó × ÑÒ ÑÜ Ñà ÝÎ ÕÓ Ú×ÔÓ ÏÑÖ ÐÚ× Ò Î Øè"ÑÞÕÛÔÒ ÝÜ Ô Ý× Ò á
  fiff flffi !ff flffi#"$&%'ffi)(+*+%'%-,+.0/'1ff fl2
Ú×Ï× ÔÖ ÞÒ × Ï× ÕÓffÑ ÙÓ Ú×ffÎ ÕÓ × Ò ÔØ Ó Î ÑÕÖ.è"× Ó ê× × ÕÓ Ò × × Ö5ÔÕÛÓ Ú×ffêÎ ÕÛÛÔ Ó × Ö	èÔØ ëÓ ÑÔèÑÞÓ
354Ó Ñ6!4Ý× ÔÒ Ö á5â ÓffÎ Ö5ÕÑ Ó5Ó Ú×ÐÞÒ ÐÑÖ ×ÑÙÓ ÚÎ Ö	Ö × Ø Ó Î ÑÕÓ ÑÐÒ × Ö × ÕÓffÔÚÎ Ö Ó ÑÒ Î Ø ÔÜÐ"× Ò Ö Ð"× Ø Ó Î ß×
ÑÕÓ ÚÎ ÖÖ Þè × Ø Ó ã"èÞÓÒ Ô Ó Ú× ÒÓ ÑÖ ÞÏÏÔÒ Î Ö ×Ò × Ø × ÕÓêÑÒ ëÖÎ ÕÓ Ú×ÔÒ × Ôã"ÔÕÛ&ÔÖ Ö × Ö ÖÓ Ú× Î Ò
ÔÛßÔÕÓ Ôà× ÖÔÕÛÛÎ Ö ÔÛßÔÕÓ Ôà× Ö á
7
ß× Ò Ý)Ø ÑÏÐÜ × Ó ×Ö Ó ÞÛÝ)ÑÙêÎ ÕÛ Î ÕÛÞØ × Û)Ó Ò × ×Ö êÔ ÝÖ$Î ÖÐÒ × Ö × ÕÓ × Û6Î Õ98 354 : á0;5Î Ò Ö Ó ã
Ó Ú×Ò × Ö Ð"ÑÕÖ ×ÑÙÔÓ Ò × ×$Ó Ñ&Ô-ÛÝÕÔÏÎ ØêÎ ÕÛ)Ü ÑÔÛ!Î ÖÏÑÛ× Ü Ü × Û!ÑÕ)ÔÓ Ú× ÑÒ × Ó Î Ø ÔÜffèÔÖ Î Ö ã
Ó ÔëÎ Õà$Î ÕÓ Ñ$ÔØ Ø ÑÞÕÓÓ Ú×× Ü ÔÖ Ó Î ØÐÒ ÑÐ"× Ò Ó Î × ÖÑ Ù	Ó Ú×Ó Ò ÞÕëÔÕÛÓ Ú×ÛÒ ÔàÎ ÕÛÞØ × ÛèÝÓ Ú×
êÎ ÕÛ!èÜ Ñ êÎ ÕàÑÕ-Ó Ú×$èÒ ÔÕØ Ú× ÖÔÕÛ!Ü × Ô ß× Ö á
7
ÕÑ Ó Ú× ÒÎ ÕÓ × Ò × Ö Ó Î Õà&ÐÑÎ ÕÓÑ Ù8 3!4!:ffÎ ÖÓ Ú×
ÏÑÛ× Ü Ü Î ÕàÑ ÙÔÓ Ò × ×ÔÖÔ-Ï× Ø ÚÔÕÎ Ø ÔÜÖ ÝÖ Ó × Ï Û× Õ× Û7èÝ)Î Ó ÖÓ Ò ÔÕÖ Ù × ÒÙ ÞÕØ Ó Î ÑÕ"á0Ú×
Î ÕÐÞÓÓ ÑÓ Ú×Ó Ò × ×Ó Ò ÔÕÖ Ù × ÒÙ ÞÕØ Ó Î ÑÕ&Î ÖÓ Ú×êÎ ÕÛ-Ö Ð× × Û!ÔÕÛ&Ó Ú×ÑÞÓ ÐÞÓÎ ÖÓ Ú×$ÏÑ Ó Î ÑÕ
ÑÙ5Ó Ú×Ó Ò × × á;Ò ÑÏ*Ó ÚÎ ÖÔÐÐÒ ÑÔØ Ú"ãÓ Ú×$Ò × Ö ÑÕÔÕÓÑÖ Ø Î Ü Ü Ô Ó Î ÕàÙ Ò × åÞ× ÕØ Î × ÖØ ÔÕ-è×Ù ÑÞÕÛ"á
8 3!4 :	ÔÜ Ö Ñ$ÐÒ × Ö × ÕÓ ÖÖ ÑÏ×Ö Î ÏÞÜ Ó ÔÕ× ÑÞÖÏ× ÔÖ ÞÒ × Ï× ÕÓ ÖÑÙ	êÎ ÕÛÖ Ð× × Û&ÔÕÛÓ Ò × ×ÏÑÓ Î ÑÕ"á
Ú×ÏÑÓ Î ÑÕ$ÔÕÛÔØ Ø × Ü × Ò Ô Ó Î ÑÕ$ÑÙ"Ó Ú×Ó Ò ÞÕë$ÑÕÜ ÝÎ ÖffÏ× ÔÖ ÞÒ × ÛÔ ÓÛÎ <.× Ò × ÕÓÚ× Î àÚÓ Ö áÚ×
Ï× ÔÖ ÞÒ × Ï× ÕÓÖ ÝÖ Ó × ÏKÞÖ × ÖÖ × ÕÖ ÑÒ ÖÐÜ ÔØ × ÛÑÕÓ Ú×Ó Ò ÞÕëÎ Ó Ö × Ü Ù á
Ú×$Ï× Ó ÚÑÛÑÜ ÑàÝÛ× ß× Ü ÑÐ"× Û-Î Õ=8 3!4 :5Î ÖÕÑÓÛÎ Ò × Ø Ó Ü ÝÓ Ò ÔÕÖ Ù × Ò ÔèÜ ×Ó ÑØ Ò ÑÐÖÖ Î ÕØ ×Î Ó
ÞÖ × ÖÎ ÕßÔÖ Î ß×Ö × ÕÖ ÑÒ ÖêÚÎ Ø ÚêÑÞÜ ÛÔ!<"× Ø ÓÖ Î àÕÎ Ø ÔÕÓ Ü ÝÓ Ú×ÏÑ Ó Î ÑÕÑ Ù5Ô$Ø Ò ÑÐÐÜ ÔÕÓ áffâ Õ
ÔÛÛÎ Ó Î ÑÕÓ ÑÓ ÚÎ Ö ã"ÔÕÛ-è× ÔÒ Î ÕàÎ Õ-ÏÎ ÕÛÓ ÚÔÓÓ Ú×ëÕÑ êÜ × Ûà×$Ñ ÙÏÑÓ Î ÑÕ&Î ÖÓ ÑÒ × Ü Ô Ó ×Ó Ñ
Ó Ú×Ø ÑÚ× Ò × ÕØ × ã"Ô$ÏÑÒ ×ÐÒ × Ø Î Ö ×êÔ ÝÑÙ5Ï× ÔÖ ÞÒ Î Õà$ÏÑÓ Î ÑÕÖÎ ÖÒ × åÞÎ Ò × Û"á
Ú×&ÏÑÒ ×Ò × Ø × ÕÓÖ Ó ÞÛÝ6ÐÒ × Ö × ÕÓ × Û3Î Õ>8 3? :Ù ÑÒÎ Û× ÕÓ Î Ø ÔÜÐÞÒ Ð"ÑÖ × ÖÞÖ × ÖÔ!Ö Î ÏÎ Ü ÔÒ
ÔÐÐÒ ÑÔØ Ú"á@Ú×Ó Ò × ×Î Ö$ÏÑÛ× Ü Ü × Û)èÝ7Ô!ÏÔÖ Ö  Ö ÐÒ Î Õà  ÛÔÏÐ"× Ò$Ò Ñ Ó ÔÒ Ý)Ö ÝÖ Ó × ÏãÔÕÛ7Î Ó Ö
Ó Ú× ÑÒ × Ó Î Ø ÔÜffÓ Ò ÔÕÖ Ù × ÒÙ ÞÕØ Ó Î ÑÕ)Î Ö$Ø ÔÜ Ø ÞÜ ÔÓ × Û)ÔÕÛ7Ø ÑÏÐÔÒ × Û!Ó Ñ&Ó Ú×Ó Ò ÔÕÖ Ù × ÒÙ ÞÕØ Ó Î ÑÕÖ
Û× Ò Î ß× ÛÙ Ò ÑÏ*Ï× ÔÖ ÞÒ × Ï× ÕÓ ÖÑÙ	êÎ ÕÛ&ÔÕÛ&ÏÑ Ó Î ÑÕ"áAÚ×ÏÑ Ó Î ÑÕÑÙffÖ Ó × ÏÖÎ ÖÏ× ÔÖ ÞÒ × Û
èÝÓ Î Ü Ó5Ö × ÕÖ ÑÒ Ö5ÐÜ ÔØ × Û$ÑÕÓ Ú×ffÓ Ò × ×Î Ó Ö × Ü Ù á
7
àÔÎ Õ"ã Ó Ú×Ï× Ó ÚÑÛÑÜ ÑàÝÎ Ö	ÕÑÓ5ÛÎ Ò × Ø Ó Ü ÝÓ Ò ÔÕÖ 
B5C DE!F G5H5I J+K!LNM	E LNMJ+O P Q F R S T Q U
V W X Y!Z+[ W\ ]^ X ]5_+`ZNW ^ Y5a+` Wcb \b `b d5e!Y!` b e5WcY!d+f	g]!a+[ fh^ i+Y!d+j5W#\ i+W#kW ^ i+Y!d+b ^ Y![l_+X ]!_mW X \ b W `
]!V'\ i+W_+[ Y!d5\ n
o\ i+W X#` \ a+f+b W `ci+Y e5WpZNW W d=kY5f+W qb d+^ [ a+f+b d+j	` ]!kWY5d+Y![ r+` b `#b d0Ygb d+f0\ a+d+d+W [ qlY5d+f
f+W \ Y!b [ W fpY!d+Y5[ r` b `] V&\ i+W\ a+X Z+a+[ W d+^ Wgb \ ip\ i+W\ X W W^ Y!d+]5_!r0s tu v nwi+W rY!X Wd+] \f+W \ Y5b [ W f
i+W X WZmW ^ Y!a+` W\ i+W\ gA]Y5d+Y![ r+` W `xa+] \ W fY!Zm] e5WX W _+X W ` W d!\Ycj5]]fp` a+kkY!X rp]!V&\ i+W` \ Y!\ W
]!V\ i+WcY!X \#b d	\ W X k`] Vgb d+fy b d+f+a+^ W f	\ X W W y ` gAY r+b d+jnwi+WckW \ i+]f+]![ ]5j r	b `b d5\ W X W ` \ b d+jq
Z+a\f+]W `d+] \f+b X W ^ \ [ rY!_+_+[ rp\ ]c^ X ]!_+` n
z{ |{ z~}fi ! #&'&+Ł=& 
wi+Wk] \ b ]5d]!V'^ ]5X db `AY!d+Y5[ r` W fb dhs t
B
v nwi+Wgb d+f` _NW W fb `kW Y5` a+X W f` b k#a+[ \ Y5d+W ]5a+` [ r
gb \ i9\ i+W0^ ]5X d>k] \ b ]5dmnwi+W0f+b ` _+[ Y5^ W kW d5\	b `kW Y5` a+X W f9gb \ i>Yh ] r` \ b ^ Nqgi+b ^ i>b `
Y5^ \ a+Y5[ [ rYX ]!Zm] \ b ^hY5X kb d>^ ]5d!\ Y5^ \gb \ i9\ i+W0^ ]5X d>` \ Y![ Nnwi+W0` _NW ^ \ X Y5[kW \ i+]f>b `
a+` W f@Y!j5Y!b d=\ ]hf+W ` ^ X b ZNWp\ i+Wp^ ]!X d@k]!\ b ]!d=Y5d+f=j5b e5W `cj5]]f=b d+` b j5i!\ `cb d!\ ]	\ i+W_+i!r+` b ^ Y5[
kW ^ i+Y!d+b ` k`#b d+f+a+^ b d+j	\ i+Wpk] \ b ]5dmnh \` i+] g`cYh_NW Y!=]!` ^ b [ [ Y \ b d+jV X W xa+W d+^ r@] VY5ZN]5a\

q&Y5d+fh` ]5kW#]!\ i+W XV W Y!\ a+X W `X W [ Y \ W f	\ ]\ i+Wcj5X ] g\ ih` \ Y5j!Wc]!V\ i+Wc^ ]5X dmn#wi+W` \ a+fr
Y5[ ` ]_m]!b d5\ `]5a\\ i+W#^ ]!k_+[ W b \ r	] V\ i+W#k] \ b ]5dmAV ]!XW +Y!k_+[ W!qmb \ `kY5b df+b X W ^ \ b ]5d	f+]W `
` b k_+[ rX W [ Y \ W\ ]\ i+Wgb d+fckY!b d#f+b X W ^ \ b ]!d#ZmW ^ Y!a+` W] VN\ i+W\ a+X Z+a+[ W d+^ WAW mW ^ \ `Y \'\ i+W^ X ]5_
^ Y!d+]5_!r	[ W e5W [ nwi+W#f+X Y gZ+Y!^ ] Vl\ i+W` \ a+fr_+X W ` W d5\ W fhb d0s t
B
v'b `A\ i+Y!\\ i+Wf+b ` _+[ Y5^ W kW d5\
kW Y!` a+X W kW d5\Ab `lkY5f+WAgb \ iY` W d+` ]!XAX W xa+b X b d+j^ ]5d!\ Y5^ \Agb \ i#\ i+W^ X ]!_mq5gi+b ^ ic\ i+W X W V ]5X W
kY rk]f+b V rp` b j!d+b N^ Y!d5\ [ rpb \ `k] e5W kW d!\ n

d9W Y5X [ b W X` \ a+fr9_+a+Z+[ b ` i+W f9b d
 5! 
s t!t vf+b f] e5W X ^ ]5kW\ i+Y!\pf+b ¡p^ a+[ \ rZ!r9kW Y!y
` a+X b d+j\ i+Wk] \ b ]5dh]!V_+[ Y!d5\ `gb \ i0Y5d
 
kk¢^ b d+W y ^ Y!kW X Yq'b d0^ ]!d  a+d+^ \ b ]!d0gb \ ihgb d+f
kW Y!` a+X W kW d5\ `lV X ]!kY!d+W k]!kW \ W X ` nlwi+WkW Y!` a+X W kW d5\\ W ^ i+d+b xa+WgAY5`l\ i+W X W V ]!X WZmW \ \ W X
b dh_+X b d+^ b _+[ W#ZmW ^ Y!a+` Wd+]!dy b d!e!Y5` b e5W n

] gW e5W X q&\ i+WcY5d+Y![ ]5j!a+W#]5a\ _+a\ `]!V\ i+WcX W ^ ]!X f+b d+j
` r+` \ W kkY!f+W\ i+W#f+Y!\ Y_+X ]^ W ` ` b d+jp[ ]!d+jY!d+f\ W f+b ]!a+` n£Aa\\ i+W#kW \ i+]f+]![ ]5j r] Vs t!t vlb `
d+W e5W X \ i+W [ W ` `e5W X r	` ]!a+d+fmn
o\ i+W X` \ a+f+b W `[ b !Wps t5¤ vi+Y e5Wc_+X W ` W d5\ W f0gb d+fhkW Y!` a+X W kW d5\ `b dhYgi+W Y \NW [ fmqm\ ]!y
j5W \ i+W Xgb \ i` ]5kWk]!\ b ]!dkW Y!` a+X W kW d5\f+Y \ Y+n

] gW e5W XA\ i+W ` W` \ a+f+b W `gAW X Wk]!\ b e!Y \ W f
Z5rc\ i+Wb d5e5W ` \ b j5Y \ b ]5d+`]!dcgb d+f\ a+X Z+a+[ W d+^ W]!dpb \ `] gdmq+X Y \ i+W Xl\ i+Y!dV ]!Xf+W f+b ^ Y!\ W fpY5d+Y![ y
r+` b `A] V&gb d+fy ^ X ]!_pb d5\ W X Y5^ \ b ]5d+` nl¥N]5Xl\ i+Y!\AX W Y!` ]5dmq\ i+W rpY5X Wd+]!\Af+W \ Y!b [ W fi+W X W n

] gW e5W X
\ i+W r_+X ] eb f+Wa+` W V a+[&` ]5a+X ^ W `] V'gb d+ff+Y!\ YqNY5d+f^ X ]5_k]!\ b ]!df+Y \ Y+n
z{ |{ ¦¨§0'© ŁN A)ªN«-¬'&ª+'ªN A¢Ł+0' ­Ł5ªN &Ł
wi+W` W e5W X Y![\ W ^ i+d+b xa+W `a+` W fb d0\ i+W` \ a+f+b W `_+X W ` W d!\ W fY!Zm] e5WpY5X We5W X r=e!Y![ a+Y5Z+[ WZmW y
^ Y!a+` W\ i+W r	i+Y e5W` i+] gd\ i+W#Y e!Y!b [ Y5Z+[ WkW Y!` a+X W kW d5\\ W ^ i+d+b x5a+W ` nwi+W_m] \ W d!\ b Y5[m]!V'\ i+W
kW \ i+]f+]![ ]5j!b W `Af+W e5W [ ]5_NW f	b `W +_+X W ` ` W fhb dp\ W X k`] VY!^ ^ a+X Y5^ r	] Vl\ i+Wgb d+fY5d+f	k] \ b ]5d
kW Y!` a+X W kW d5\ ` q'Y5d+f0k]5X Wcb k_N]5X \ Y!d5\ [ r	]!VA\ i+WX W [ Y!\ b ]!d+` i+b _+`\ i+Y \#^ Y!d=ZNWf+W X b e5W f0ZmW y
\ gAW W d=\ i+Wc\ gA]+n	wi+WpkY!b d0^ ]!d+^ [ a+` b ]!d+`\ ]	f+X Y gV X ]5k\ i+W_+a+Z+[ b ^ Y \ b ]5d+`[ b ` \ W f=b dh\ i+W
_+X W eb ]5a+`` W ^ \ b ]5d+`Y5X W 
®
wi+W` b kca+[ \ Y!d+W ]!a+`ckW Y!` a+X W kW d5\ `c]!Vgb d+f@` _mW W fY!d+f=\ X W W]!X^ X ]5_@k] \ b ]5d=f+]
_+X ] e+b f+Wb d+` b j!i5\ `AY5ZN]5a\A\ i+Wf+W \ Y5b [ W fpb d5\ W X Y5^ \ b ]5d+`AZmW \ gAW W d\ i+W\ gA]+qgb \ iYcj!]]f
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